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k   Daya resap tanah  
D2  Diameter Tabung alumunium bagian bawah (cm2) 
d2  Diameter Pipa ukur bagian atas (cm2) 
h1   Tinggi awal Air (cm) 
h2  Tinggi Akhir Air (cm) 
i  Tebal lapisan tanah uji (cm) 
t  Waktu penurunan tiap 3 cm 
Cs  Koefisien asimetri (Skewness) 
Cv   Koefisien variasi 
n  Jumlah data 
Me  Median 
X   Nilai rerata 
Dk  Derajat kebebasan 
DEM  Digital Elevation Model 
S  Simpangan baku 
SK*  Kumulatif penyimpangan terhadap rerata  
Q  Parameter statik 
R  Range 
T  Periode ulang 
Rn  Hujan rencana 
i  Kemiringan lahan (%) 
tc  Waktu konsentrasi (jam) 
It  Intensitas curah hujan untuk waktu konsentrasi tc (mm/jam)  
Фindex  Kehilangan air total 
RH  Kelembaban 
ETo  Evapotranspirasi 
α Banyaknya keterikatan (banyaknya parameter) 
yt  Periode ulang  
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PEMETAAN POTENSI AREA RESAPAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 
TAMBAKBAYAN HULU MENGGUNAKAN SOFTWARE ARCGIS 10.1, 
Alan Putranto, NPM 12.02.14271, tahun 2016, Bidang Peminatan Keairan, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Kegiatan-kegiatan pembangunan perhotelan dan apartement  di Yogyakarta 
menjadi penyebab utama berkurangnya air tanah. Penurunan muka air tanah di 
Yogyakarta dapat ditanggulangi dengan cara melakukan recharge air tanah. 
Langkah awal untuk recharge air tanah adalah dengan studi potensi resapan di 
daerah aliran Sungai Tambakbayan Hulu. 
Studi potensi resapan untuk area recharge ini dilakukan dengan uji daya 
resap tanah (DRT) di lapangan dan analisis intensitas hujan serta indeks infiltrasi 
pada daerah penelitian. Uji DRT ini dilakukan sebanyak 13 titik pada 4 sub DAS. 
Intensitas hujan dihitung dengan menggunakan curah hujan rencana dan waktu 
konsentrasi, sedangkan indeks infiltrasi diperoleh dengan mencari total kehilangan 
air (Фindex) dari hubungan hujan limpasan dikurangi evaporasi dan evapotranspirasi. 
Potensi resapan diperoleh dengan cara membandingkan DRT  terhadap intensitas 
hujan dan indeks infiltrasi terhadap intensitas hujan kemudian dikalikan 100%, 
sehingga diperoleh persentase infiltrasi terhadap intensitas hujan (% terhadap 
intensitas hujan). 
Dari hasil penelitian DAS Tambakbayan Hulu dibagi menjadi 4 zona yaitu 
zona A, B, C, dan D. Potensi resapan zona A, B, C, dan D untuk prediksi 2 tahunan 
adalah sedang (0,272%), sangat rendah (0,112%), sangat tinggi (0,495%), dan 
sangat rendah (0,038%). Sedangkan potensi resapan prediksi 5 tahunan adalah 
rendah (0,183%), sangat rendah (0,075%), tinggi (0,333%), dan sangat rendah 
(0,026%). 
 
Kata Kunci : Potensi resapan, recharge air tanah, daya resap tanah, indeks 
infiltrasi, dan intensitas hujan. 
 
 
 
